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Введение
Всвязи с быстрым ростом насе!ления земли возрастает и по!
требность в продуктах питания, среди
которых весомую долю занимают ово!
щи, в частности, томат.
Томат сегодня – одна из самых по!
пулярных культур благодаря своим
ценным питательным и диетическим
качествам, большому разнообразию
сортов, высокой отзывчивости на при!
меняемые приёмы выращивания. Его
возделывают в открытом грунте, под
плёночными укрытиями, в теплицах,
парниках, на балконах, лоджиях и даже
в комнатах на подоконниках.
Зрелые плоды томата богаты саха!
рами и витамином C, содержат белки,
крахмал, органические кислоты, клет!
чатку и пектиновые вещества, мине!
ральные вещества (кальций, натрий,
магний, железо, хлор, фосфор, серу,
кремний, йод и т.д.), а также каротино!
иды каротин и ликопин (они определя!
ет жёлто!оранжевый или красный цвет
плодов), витамины группы B, никоти!
новую и фолиевую кислоты, витамин K.
Республика Дагестан по сочетанию
почвенно!климатических условий яв!
ляется уникальным регионом для по!
лучения биологически полноценного,
высококачественного урожая томата и
обладает большим потенциалом уве!
личения его производства.
Цель исследований
С учетом агроклиматических ресур!
сов региона провести исследования
взаимосвязи межфазных периодов и
раннего урожая скороспелых сортов
томата и оценить возможность регули!
рования условий выращивания в без!
рассадной культуре в условиях Равнин!
ного Дагестана.
Исходя из поставленной цели, были
определены следующие задачи: 
– определить долю удельного веса каж!
дого межфазного периода в общем ве!
гетационном периоде данного сорта.
– выявить корреляционную взаимо!
связь межфазных периодов с ранней
урожайностью. 
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Изучена продолжительность межфазных периодов и периода плодоношения и их корре
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– изучить период плодоношения и ее
влияние на удельный вес раннего уро!
жая, подобранных сортов томата в ис!
следуемом регионе.
Материал и методика 
проведения исследований
В 2005!2008 годах нами были прове!
дены экспериментальные полевые ис!
следования на землях ОПХ Махачкалы. 
Почвы – светло!каштановые тяже!
лосуглинистые. Объемная масса 1,38
г/м3. Пористость 52%. Содержание гу!
муса (по Тюрину) 2,6!2,3%, общего
азота 0,25%, гидролизуемого азота в
пределах от 2,7 до 4,0 мг/100 г почвы.
Несмотря на относительно большое
содержание общего фосфора 0,16!
0,20%, количество подвижных фосфа!
тов (по Мачигину) Р2О5 очень малое и
составляет 1,9!2,3 мг/100 г почвы. Со!
держание обменного калия по (Прота!
совой) К2О составляет 42 мг/100 г поч!
вы. Почва насыщена кальцием и магни!
ем. Реакция почвенного раствора ней!
тральная или слабощелочная рН=7,0!
7,3.
В соответствии с программой ис!
следований по подбору и комплексной
оценке сортов для опыта были исполь!
зованы 18 детерминантных сортов и
гибридов томата в безрассадной куль!
туре отечественной и зарубежной се!
лекции, которые были включены в Гос!
реестр селекционных достижений, до!
пущенных к использованию в Северо!
Кавказском регионе. Из них отобраны
12 лучших сортов.
На основании фенологических на!
блюдений сорта разделены на 3 груп!
пы: 1 – сверхранние; 2 – ранние и 3 –
среднеранние (табл.1).
Во всех случаях оцениваемый сорт
сравнивался с детерминантным сор!
том Утро, принятым в качестве контро!
ля, который включен в Госреестр до!
стижений селекции по Северо!Кавказ!
скому региону еще в 1979 г.
Повторность опыта 4!х кратная.
Площадь учётной делянки 20 м2 .
Полевые опыты сопровождались не!
обходимыми наблюдениями, учетами,
измерениями с соблюдением требова!
ний методики полевого опыта в овоще!
водстве.
1. Определяли полевую всхожесть
семян томата в зависимости от глуби!
ны заделки и сроков посева на посто!
янных учетных делянках длиной 1 метр
(n = 3). Подсчет всходов проводили че!
рез каждые 3 суток с момента начала
появления проростков.
2. Фенологические наблюдения: 
– появление единичных и массовых
всходов; 
– начало цветения (5!10%); 
– начало массового цветения (70!
80%);
– начало созревания плодов (единич!
ные плоды);
– начало массового созревания плодов
(70!80%);
– число листьев;
– число цветков на первой кисти;
– число плодов на первой кисти.
Началом фенофазы считали её на!
ступление у 5!10% растений, а массо!
вой фенофазой – у 70!80% растений. 
Отмечали сроки первого и послед!
него сбора плодов.
3. Учет урожая проводили методом
взвешивания всего урожая с учетной
делянки. 
Для оценки скороспелости сортов,
кроме фенологических наблюдений
учитывали:
а) число суток от начала цветения до
завязывания плодов;
б) число суток от завязывания плодов
до их полного формирования (зелено!
молочная спелость);
в) число суток от полного формирова!
ния плодов до начала созревания;
г) число суток от начала созревания
плода до полного созревания.
4. Биометрические исследования
проводили согласно Методическим
указаниям по изучению и поддержа!
нию мировой коллекции овощных пас!
леновых культур (Л., 1977)
Статистическую обработку резуль!
татов исследования проводили в соот!
ветствии с методикой Б.А. Доспехова
(1986).
Результаты исследований
Экспериментально показано, что
продолжительность каждого межфаз!
ного периода как составляющего дли!
тельность всего вегетационного пери!
ода растений различных по скороспе!
лости сортов томата занимает в этом
вегетационном периоде определен!
ный удельный вес. Например, на долю
продолжительности «всходы – цвете!
ние» приходится в среднем 35!36% ве!
гетационного периода, на долю пери!
ода «цветение – созревание» – 34!35%
(табл.1.).
Результаты дисперсионного анали!
за трехлетних экспериментальных дан!
ных при фактическом числе степеней
свободы влияние скороспелости на
продолжительность периода «всходы –
цветение» подтверждаются критерием
существенности, критерием Фишера.
Экспериментально показано, что
чем больше продолжительность пери!
ода плодоношения сверхранних сор!
тов, тем ниже удельный вес раннего
урожая плодов томата в общем уро!
жае. У данной группы сортов ранний
урожай плодов формируется в течение
первого месяца плодоношения.
Удельный вес раннего урожая пло!
дов изучаемых скороспелых сортов (У,
%) находится в прямой зависимости от
удельного веса межфазного периода
«цветение!созревание» в общей про!
должительности вегетации растений
(Х, %). Коэффициент корреляции
r=0,616. Уравнение регрессии: 
У (%) = H12,375+1,471·Х (%) 
В целом подтверждается, что про!
должительность межфазных периодов
у изученных сортов в данной конкрет!
ной зоне в значительной степени зави!
сит от межсортовых различий, то есть,
детерминировано генотипом. В то вре!
мя как влияние условий года выращи!
вания на данный показатель оказалось
менее значительным.
Вероятно, подобная картина связа!
на с жесткой генетической детермина!
цией морфологии годичного побега
детерминантного типа, что делает
весьма интересной и перспективной
работу по гибридизации и селекции
различных сортов.
Вышеперечисленные межфазные
периоды коррелируют также с продол!
жительностью плодоношения того или
иного сорта, период плодоношения
тесно коррелирует с урожайностью
r=0,961!0,986.
Длительность периода вегетации
каждого сорта зависит от продолжи!
тельности каждой фенологической фа!
зы или параметров межфазного пери!
ода (табл. 2.).
Минимальная продолжительность
периода «всходы – созревание пло!
дов» за все годы исследований была у
сортов Альфа, Бетта и Ляна. Следует
отметить, что в общей продолжитель!
ности вегетации минимальный удель!
ный вес на период «всходы!созрева!
ния плодов» занимали сорта Ляна и За!
гадка. Этот сортовой признак пред!
ставляет определенный научный инте!
рес.
Период «всходы – созревание пло!
дов» у сортов Загадка, Волгоградский
скороспелый 323 равен 90 суткам, хотя
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Сорта
ВсходыHцветение ЦветениеHсозревание Период 
плодоH
ношения,
сутки
Урожай плодов
сутки доля в общейвегетации, % сутки
доля в общей
вегетации, %
всего, 
т/га
в т.ч. 
ранний, %
1. Сверхранние сорта
Альфа 42 35 41 34 37 35,3 38
Агата 43 33 46 35 40 48,6 37
Волгоградский
скороспелый 323
46 38 44 36 33 34,8 48
Бетта 44 34 44 36 36 42,5 47
Загадка 46 37 44 33 46 60,3 33
Ляна 44 34 43 32 48 52,5 40
Среднее 44 36 44 35 40 45,7 40
2. Ранние сорта
Ракета 47 36 46 35 41 52,9 37
Утро (контроль) 49 38 48 38 34 45,3 39
Гном 47 34 45 33 49 65,3 32
Дубрава 47 34 46 33 48 64,9 32
Юлиана 48 35 45 32 48 63,1 32
Среднее 48 35 46 34 44 58,3 34
3. Среднеранние сорта
Победитель 54 38 39 45 32 52,7 33
1. Удельный вес продолжительности межфазных периодов и урожай 
плодов различных по скороспелости сортов томата (среднее за 2005x2007 годы)
Рис.1. Зависимость удельного веса раннего урожая плодов (У%) от удельного веса межфазного периода "Цветениеx
созревание" во всей вегетации растений скороспелых сортов томата (Х%).
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Сорта
Длительность вегетации, сутки Период всходыH созревания плодов
Доля в общей
вегетации, %
всего ± к контролю сутки ± к контролю
1. Сверхранние сорта
Альфа 120 !11 83 !10 69
Агата 129 !2 89 !8 69
Волгоградский скороспелый 323 123 !8 90 !7 73
Бетта 124 !7 88 !9 71
Загадка 136 5 90 !7 66
Ляна 135 4 87 !10 64
2. Ранние сорта
Ракета 134 3 93 !3 69
Утро (контроль) 131 ! 97 ! 74
Гном 141 10 92 !5 65
Дубрава 141 10 93 !4 66
Юлиана 141 10 93 !4 66
3. Среднеранние сорта
Победитель 143 12 99 2 69
2. Длительность вегетации и периода «всходы – созревания плодов»
подобранных сортов томата (среднее за 2005x2007 годы)
3. Продолжительность периода вегетации, периода плодоношения и урожайность различных по
скороспелости сортов томата (среднее за 2005x2007 годы)
Сорта Периодвегетации, сутки
Период плодоношения
Урожайность,
т/га
в т.ч. ранняя
сутки дата началасбора плодов т/га %
1. Сверхранние сорта
Альфа 120 37 2.07 35,3±0,7 13,4 38,0
Агата 129 40 9.07 48,6±0,9 18,0 37,0
Волгоградский
скороспелый 323
123 33 9.07 34,8±0,6 17,0 48,9
Бетта 124 36 7.07 42,5±0,8 20,0 47,1
Загадка 136 46 9.07 60,3±0,7 20,0 33,2
Ляна 135 48 8.07 52,5±1,3 21,0 40,0
Среднее 127,8 40,0 ! 18,2
2. Ранние сорта
Ракета 134 41 12.07 52,9±1,0 19,6 37,1
Утро (контроль) 131 34 16.07 45,3±0,8 17,5 38,6
Гном 141 49 11.07 65,3±0,9 20,8 31,9
Дубрава 141 48 12.07 64,9±1,7 20,6 31,7
Юлиана 141 48 12.07 63,1±0,6 20,4 32,3
Среднее 137,6 44,0 ! ! ! !
3. Среднеранние сорта
Победитель 143 44 17.07 52,7±0,8 17,6 33,4
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они существенно отличаются по дли!
тельности вегетации в равных клима!
тических зонах. 
Следует отметить, что период
«всходы – созревание» минимален у
сортов Альфа (83 дня), Ляна (87), Бет!
та (88), у которых этот период занима!
ет 69%, 64% и 71% всей длительности
вегетации. Растения этих сортов за
сравнительно короткий срок форми!
руют урожай плодов. В связи с этим
возникла необходимость проанализи!
ровать продолжительность основных
межфазных периодов от посева до
конца плодоношения всех сортов. 
Продолжительность периода веге!
тации у групп сверхранних сортов в
среднем за 3 года составляла 127,8
суток, группы ранних – 137,6, средне!
ранних – 143 суток ( табл. 3).
Наиболее длительным данный пе!
риод был у сорта Победитель, всходы
которого были самыми поздними
(табл. 3.). Относительно длительное
плодоношение было у сортов Ляна,
Юлиана, Загадка, Дубрава и Гном.
Таким образом, шесть сортов,
всходы у которых были наиболее ран!
ними из 12 исследуемых нами сортов
– Альфа, Ляна, Агата, Бетта, Загадка,
Волгоградский скороспелый 323 на!
иболее длительное плодоношение бы!
ло отмечено для сорта Ляна и Загадка
– 48 и 46 соответственно. 
Наши исследования показали, что
скороспелость сорта и условия года
выращивания оказывает определен!
ное влияние на продолжительность
плодоношения сорта. 
Между продолжительностью пло!
доношения и урожаем плодов выявле!
на тесная корреляционная связь
r=0,961.
Заключение
1. Наблюдениями установлено, что
каждый межфазный период занимает
в вегетационном периоде определен!
ный удельный вес: на долю продолжи!
тельности «всходы – цветение» прихо!
дится в среднем 35!36% вегетацион!
ного периода, на долю периода «цве!
тение – созревание» – 34!35%. 
2. Удельный вес раннего урожая
плодов изучаемых скороспелых сор!
тов (У, %) находится в прямой зависи!
мости от удельного веса межфазного
периода «цветение – созревание» в
общей продолжительности вегетации
растений (Х, %). Коэффициент корре!
ляции r=0,616.
3. Продолжительность периода ве!
гетации у групп сверхранних сортов в
среднем за 3 года составляла 127,8
суток, группы ранних – 137,6 средне!
ранних – 143 суток. Относительно дли!
тельное плодоношение отмечено у
сортов Ляна, Юлиана, Загадка, Дубра!
ва и Гном.
4. Экспериментально получена и
математически подтверждена в сред!
нем за 3 года корреляционная зависи!
мость урожайности сортов от продол!
жительности периода их плодоноше!
ния: r=0,961.
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4. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа продолжительности плодоношения томата
Факторы
Степени
свободы
фактора
Средний
квадрат фактора
Степени
свободы ошибки
Средний
квадрат ошибки
FHкритерий
Фишера pHуровень
Сорта 11 78,35 22 1,76 45,52 0,00000
Годы 2 29,19 22 1,76 16,59 0,00008
Взаимодействие факторов 22 1,87 0 0,00
2. Длительность вегетации и периода «всходы – созревания плодов»
подобранных сортов томата (среднее за 2005x2007 годы)
